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势 x ( m V ) 之 间 成 指 数 关 系 :
,或 :




见图 2,从测量上限 y1 开始。



























































程的 i 值不妨取大些试之,设 i=4,代入(2):
一种非线性函数线性化的处理方法
郭光真
(厦门大学机电工程系  福建厦门  361005)
摘 要:直线方程校正是常见的非线性函数的线性化处理方法。本文改进这一方法,在一定误差允许范围内,简化了数据处理。具体应
用于指数函数的线性化数据处理。
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数,在 0~500OC 范围内 a =3.9752 × 10-3/
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